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Campus outside space is the fundamental factor in university design. At the 
moment, campus outside space is only considered as architectural reprehensive 
features and aesthetic formations. However, the principle of campus outside 
space is dramatically significant in broad aspects in regarding to university 
plans.        
The aim of this project is to not only analyse former exsistent campus 
outside space systems but explore some fresh ideas and methods of campus 
outside space design.  The project is divided into two sections: 
 Firstly, according to analysis of historical development and current 
examples of campus outside space, the basic definition of campus outside space 
is indicated. Also, construction rules and structure system of campus outside 
space are analyzed by using principles of space design, city plan and the 
evaluation system.  
secondly, the design methodologies and construction components will be 
discussed in different aspects. Furthermore, based on the research, the 
frameworks and evaluation system of campus outside space will be discovered. 
In addition, after the exploration in campus outside space design methods, we 
would expect that the research results could be valuable for development of 
campus outside space in current decades.   
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